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   A 74-year-old female with the chief complaint of lower abdominal and anal pain had been suffering 
from total incontinence due to cerebral palsy since her childhood. A giant stone was palpable on 
vaginal examination. A radiograph showed a giant calcification in the pelvis. Magnetic resonance 
imaging (MRI) revealed a giant vesico-vaginal stone, which occupied most of the bladder and vagina. 
Cystolithotomy was performed. The removed stone weighed 435 g, and measured 9.0 X 6.5 X 5.5 cm, 
and was composed of magnesium ammonium phosphate. To our knowledge only eight cases of female 
giant vesical stone have been reported. We herein report a rare case of vesico-vaginal stone unrelated 
to gynecological procedures. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 521-523, 1998) 
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Fig. 1. Radiograph shows a giant calcification 

























観察 したが結 石 は小骨盤 腔 に完全 には ま りこんで お
り,膀 胱か らの摘 出は不可能 と考 え,開 腹 し子宮側 か
ら摘出を試みた.子 宮 を摘 出 し膣 断端か ら摘 出を試み
たが膣 と結石の癒着が著 しく剥離 困難であ ったため膀
胱の切 開を痩孔部 まで延長 し結石 を旗孔部で二分割 し
摘 出した.22Fr腎孟バルー ンを膀胱痩 と して留置 し
た.切 開 した膀胱 壁 は2-Ocat-gutで2層にて閉鎖 し
たが痩孔が大 きかった こと,結 石剥離の際に膀胱壁 の
損傷が著 しか った こ とか ら痩 孔の完全 閉鎖 は不可 能
で,周 囲の組織 を可及的に縫合するにとどまった.手
術時間 は4時 間10分,術 中出血量 は1,700mlであ っ
た.
結石の性状:結 石 は重量435g,大きさ9.0×6.5×
5.5cm,C字型で表面 は黄褐色,粗 であった.結 石の
中央部 の直径 か ら膀胱膣 痩 は約3～4cmで あ った と
考 えられた.結 石成分 は燐酸マ グネシウムアンモニ ウ
ムであった.
術 後経過:術 直後 よ り血圧80/50mmHg台,心 拍
数120/分台 と低血圧,頻 脈 を認めた.術 中出血 が多量
であ り出血性シ ョックが考 えられたが昇圧剤や輸血 に
反応 しなか ったため,慢 性 的な尿路感染が手術操作 を
契機 に敗 血症性 シ ヲックを引 き起 こ した ことも否 めな
かった.帰 室後 レス ピレー ター管理 の もと,ド パ ミ
ン.ノ ルア ドレナ リンにて昇圧 を図 り,重 症感染症 を
想 定 しCPZ/SBT,PAPM/BPの併 用,さ らに γグ
ロブリン製剤 を投 与 した.幸 い術 後2日 目には急性期
を離脱 し抜管可能 となった.以 後順調 に回復 し術後16
日目に膀胱痩 を抜去 した.残 念なが ら膀胱膣痩 は閉鎖




















































































リ ン酸,シ ュウ酸,尿 酸
リ ン酸
記 載 な し
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